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ปจจัยทีส่งผลตอปญหาในการเรียนของนักเรียน
ชวงชั้นที ่ 4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 
 
FACTORS AFFECTING ON LEARNING 
PROBLEMS OF THE FOURTH LEVEL, 
SECONDARY GRADES 4-6 STUDENTS OF 
WATNUANNORADIT SCHOOL IN 
PHASICHAROEN DISTRICT, BANGKOK. 
 
 พระมหาเดชจําลอง  พุฒหอม 1  
     รองศาสตราจารยเวธนี  กรทีอง 2  
     อาจารยนันทวิทย  เผามหานาคะ 2  
 
บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่
สงผลตอปญหาในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ปจจัยที่ศึกษา
แบงเปน 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานสวนตัว ปจจัยดานครอบครัว 
และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการเรียน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชวงชั้น
ที่ 4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา  2549  จํานวน 327 คน  เปนนักเรียนชาย  188  คน  
และนักเรียนหญิง 139  คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น  
(Stratified  Random  Sampling)  โดยใชระดับชั้นและเพศเปน
ชั้น (Strata) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบสอบถาม
ปจจัยที่สงผลตอปญหาในการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 
 
 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผลการวิจัยพบวา 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับปญหาใน
การเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ปจจัย  
ไดแก  เพศ : ชาย 
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับปญหาในการ
เรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี 2 ปจจัย  
ไดแก  เพศ : หญิง  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และปจจัย
ที่ มีความสัมพันธทางลบกับปญหาในการเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 4 ปจจัย ไดแก  นิสัย
ทางการเรียน  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู   และสัมพันธภาพ
ระหวาง   นักเรียนกับเพื่อน 
 3. ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับปญหาในการเรียน  
มี  6  ปจจัย  ไดแก ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับชั้น : 
มัธยมศึกษาปที่ 5  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 6  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูปกครอง บุคลิกภาพ   และลักษณะทาง
กายภาพของการเรียน 
 4. ปจจัยที่สงผลตอปญหาในการเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4  ปจจัย  โดยเรียงลําดับ
จากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  
ไดแก  นิสัยทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผูปกครอง   ซึ่ งปจจัยทั้ ง  4 ปจจัยนี้  
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของปญหาในการ
เรียนของ    นักเรียนชวงชั้นที่  4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขต
ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ไดรอยละ  42.70       
 5. สมการพยากรณปญหาในการเรียนของนักเรียน
ช วงชั้ นที่  4  โ รง เ รี ยนวัดนวลนรดิศ   เขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี
ดังนี้ 
     5.1  สมการพยากรณปญหาในการเรียน  ในรูป
คะแนนดิบ  ไดแก   
Ŷ =  4.894 - .406X9 - .257X13 + .089X10 - .016X7 
     5.2  สมการพยากรณปญหาในการเรียน  ในรูป
คะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
       Z  =  -.499X9 - .403X13 + .158X10 - .115X7 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to study 
the factors affecting on learning  problems of the fourth 
level, secondary grades 4-6 students  of  
Watnuannoradit  School  in Phasicharoen District, 
Bangkok. The factors  were  divided  into  3  
dimensions : personal  factor,  family  factor and  
learning  environment  factor. 
The 327 samples : 188 males and 139 
females were the fourth level, secondary grades 4-6 
students of Watnuannoradit School in Phasicharoen 
District, Bangkok in academic year 2006. These  
students  were  stratified randomly from population 
with strata of class and gender.  The instrument was a 
questionnaires of the factors affecting on learning 
problems. The data was analyzed by The Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise 
Multiple Regression Analysis. 
 The results were as follows : 
 1. There were significantly positive correlation 
among learnig problems and 1 factor : gender : male  
at .05 level. 
 2. There were significantly negative 
correlation among learning problems and 2 factors : 
gender : female  and  learning  achievement at  .05  
level, there were significantly  negative  correlation  
among  learning  problems  and 4 factors : learning 
habits, guardians’ learning support, interpersonal 
relationship between students and their teachers and 
interpersonal relationship between students and their 
peer groups  at .01 level. 
 3. There were no significantly correlation  
among  learning  problems  and 6 factors : class level : 
matthayom suksa IV, class level : matthayom suksa V, 
class level : matthayom suksa VI, guardians’ economic 
level, personality and physical learning environment. 
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4.  There were 4 factors got significantly 
affecting on learning problems raking from the most 
affecter to the least affecter were learning habits, 
interpersonal  relationship  between  students  and 
their peer groups, guardians’ learning support and 
guardians’ economic level at .01 level. These  4  
factors  could  predicted  learning  problems of the 
fourth level, secondary grades 4-6 students of  
Watnuannoradit  School  in  Phasicharoen District, 
Bangkok about percentage of 42.70.     
         5. The predicted equation of learning 
problems of the fourth level, secondary  grades    4-6 
students of Watnuannoradit School in Phasicharoen 
District, Bangkok at .01 level were as follows : 
5.1  In terms of raw scores were : 
Ŷ =  4.894 - .406X9 - .257X13 + .089X10 - .016X7 
5.2  In terms of standard scores were : 
       Z  =  -.499X9 - .403X13 + .158X10 - .115X7 
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาในรูปแบบใหม  รวมทั้งวิธีคิด  และกระบวนการ
เรียนรู  ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข (วิชัย  วงษใหญ. 
2543:69) แตการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ทําใหเกิดผลกระทบตอ
ผูเรียนเปนอยางมาก  จนกลายเปนปญหาที่นักเรียนตอง
เผชิญในชวงชีวิตของการเรียน  เชน  ปญหาการปรับตัวให
เขากับการเรียน  ปญหาการทํางานเกี่ยวกับการเรียน  ปญหา
ดานหลักสูตรและการสอนของครู  และปญหาการเตรียมตัว
เพื่อศึกษาตอ  เปนตน 
ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยปญหาในการเรียน
ของนักเรียน  เนื่องจากเห็นวา  ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
จะสามารถใชเปนขอมูลในการวางนโยบายปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียนชวงชั้นที่ 4  ที่มีปญหาในการเรียน  เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีความสุข 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
สวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในการเรียนกับปญหาในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
 2 .  เพื่ อศึกษาปจจัยดานสวนตัว   ปจจัยดาน
ครอบครัว  และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการเรียนที่สงผล
ตอปญหาในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อสรางสมการพยากรณของปญหาในการเรียน
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 
วิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชวงชั้น
ที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
ประจําปการศึกษา 2549  จํานวน 1,311 คน  ไดสุมกลุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น โดยใชชั้นและเพศเปนชั้น  ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน  327 คน   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปญหา
ในการเรียนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยสถิติที่ใชในการวิจัยคือ คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และทดสอบความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และคนหาตัวพยากรณปญหาใน
การ เรี ยนโดยใช วิ ธี การวิ เคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน
ส่ิงแวดลอมในการเรียน  มีความสัมพันธกับปญหาในการ
เรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขตภาษี
เจริญ  กรุงเทพมหานคร 
 2.  ปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน
ส่ิงแวดลอมในการเรียน  สงผลตอปญหาในการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับปญหาใน
การเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  ปจจัย 
ไดแก  เพศ : ชาย  แสดงวานักเรียนเพศชายมีปญหาในการ
เรียนมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนชายซึ่งอยูในชวงวัยรุน
มีความขยัน   ความตั้ งใจ   เอาใจใสตอการเรียนนอย  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ   วิรชาม   กุลเพิ่มทวี รัชต  
(2547:78)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนวัดราชโอรส   เขตจอมทอง   กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชายมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษนอย 
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับปญหาใน
การเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  2  ปจจัย  
ไดแก  เพศ : หญิง  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และปจจัย
ที่มีความสัมพันธทางลบกับปญหาในการเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4  ปจจัย  ไดแก  นิสัย
ทางการเรียน  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู   และสัมพันธภาพ
ระหวาง    นักเรียนกับเพื่อน  ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 
  2.1  เพศ : หญิง  มีความสัมพันธทางลบกับ
ปญหาในการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงวานักเรียนหญิงมีปญหาในการเรียนนอย  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะนักเรียนหญิงมีความตั้งใจ  สนใจ  และเอาใจใสตอการ
เรียนมาก  เพราะวัยรุนหญิงจะมีวุฒิภาวะดานสังคมมากกวา
วัยรุนชาย   จึงมีความตั้งใจเรียน   ตั้งใจทํางานที่ ได รับ
มอบหมาย  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระมหาภักดี  
เกตุเรน  (2547:108) ที่ ไดศึกษาตัวแปรที่ เกี่ยวของกับ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดชางไห  อําเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปตตานี  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนหญิงมีแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามาก   
  2 . 2   ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น   มี
ความสัมพันธทางลบกับปญหาในการเรียน   อยางมี
นัย สําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  แสดงวานักเรียนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีปญหาในการเรียนนอย  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเปน
นักเรียนที่ตั้งใจเรียน  และเอาใจใสในการเรียน  มีความ
กระตือรือรน  ขยันอานหนังสือและทบทวนบทเรียน  จึงทําให
มี ป ญ ห า ใ น ก า ร เ รี ย น น อ ย   ดั ง ที่   ลิ น ด เ ก ร น  
(Lindgren.1980:48-51)  กลาววา  เหตุผลที่นักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนนั้นขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติตนทางการ
เรียนรอยละ  33  ความสนใจในการเรียนรอยละ  25  เชาวน
ปญญารอยละ 15   นอกนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบอื่น ๆ 
  2.3  นิสัยทางการเรียน  มีความสัมพันธทาง
ลบกับปญหาในการเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงวา  นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดีมีปญหา
ในการเรียนนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ          นักเรียนที่มีนิสัย
ทางการเรียนดี  มีความตั้งใจ  เอาใจใสตอการเรียน  มีการ
วางแผนการเรียนของตนเอง  รูจักแบงเวลา  รูจักแสวงหา
ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนอยูเสมอ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ  อัจฉรา  วงศโสธร  และคนอื่น ๆ (2525:95-98)  ที่ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรูและความสําเร็จใน
กา ร เ รี ยนภาษาอั ง กฤษของผู เ ริ่ ม เ รี ยน   โ ดยศึ กษา
องคประกอบตาง ๆ ไดแก  ความถนัดทางการเรียน  ทัศนคติ  
แรงจูงใจ  และนิสัยในการเรียน  กลุมตัวอยางที่ใช เปน
นักเรียนที่ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย  จํานวน  97  คน  ผลการวิจัยพบวา  ทัศนคติ  
แรงจูงใจ  นิสัยในการเรียน  มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแตละคน   
  2.4  การสนับสนุนดานการเรียนของ
ผูปกครอง  มีความสัมพันธทางลบกับปญหาในการเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุนดานการเรียนจากผู   ปกครองมาก  มี
ปญหาในการเรียนนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองที่ให
การสนับสนุนดานการเรียนแกนักเรียน  ทั้งทางดานวัตถุและ
ทางดานวาจาอยางมากนั้น  ทําใหนักเรียนมีกําลังใจและมี
ความตั้งใจในการเรียน  จึงทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเต็มที่  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สิริพร  ดาวัน  
( 2540 :96 )   ที่ ไ ด ศึ กษาตั วแปรที่ เ กี่ ย วข อ งกับความ
ขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปการศึกษา  2539  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัด
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ลพบุ รี   ผลการวิจัยพบวา   บรรยากาศในครอบครัวมี
ความสัมพันธกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  2.5  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู มี
ความสัมพันธทางลบกับปญหาในการเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ครู  มีปญหาในการเรียนนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการที่
นักเรียนกับครูมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  โดยที่นักเรียนมีความ
เคารพนับถือ เชื่อฟงครูผูสอน  ตั้งใจทําในสิ่งที่ครูอบรมส่ัง
สอน  และซักถามครูเมื่อมีขอสงสัยทั้งในดานการเรียนและ
ดานสวนตัว  และการที่ครูใหความสนใจตอนักเรียน  มีความ
เปนกันเอง และใหความรักความเอาใจใส  ใหคําปรึกษา และ
ขอชี้แนะแกนักเรียนทั้งดานการเรียนและดานสวนตัว  ส่ิง
เหลานี้จะมีสวนชวยใหนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน  
ดังที่  พรรณี  (ชูทัย) เจนจิต  (2538:361) กลาววา  การที่ครู
มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจนักเรียนสนใจนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ  มีความยุติธรรม  ตลอดจนมีความสัมพันธ
อันดีกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนรักที่จะเรียน  และสงผลให
นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนดวย   
  2.6  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  
มีความสัมพันธทางลบกับปญหาในการเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวานักเรียนที่มี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน  มีปญหาในการเรียนนอย  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการปฏิบัติตนของนักเรียนและเพื่อนที่มีตอกัน
ทั้งในและนอกหองเรียน  โดยการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ
กันดานการเรียน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางการเรียน  
มีความหวงใยใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน  ทํากิจกรรมตาง 
ๆ รวมกัน  ยอมสงผลใหนักเรียนมีปญหาในการเรียนนอย   
 3.  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับปญหาในการเรียน  
มี 6  ปจจัย  ไดแก  ระดับช้ัน : มัธยมศึกษาปที่ 4  ระดับชั้น : 
มัธยมศึกษาปที่ 5  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 6  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผูปกครอง  บุคลิกภาพ  และลักษณะทาง
กายภาพของการเรียน  ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 
  3.1  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 4  ไมมี
ความสัมพันธกับปญหาในการเรียน  แสดงวา   นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 บางคนมีปญหาในการเรียนนอย  ในขณะ
ที่นักเรียนบางคนมีปญหาในการเรียนมาก   
  3.2  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 5  ไมมี
ความสัมพันธกับปญหาในการเรียน  แสดงวา      นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 บางคนมีปญหาในการเรียนนอย  ในขณะ
ที่นักเรียนบางคนมีปญหาในการเรียนมาก   
  3.3  ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปที่ 6  ไมมี
ความสัมพันธกับปญหาในการเรียน  แสดงวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 บางคนมีปญหาในการเรียนนอย  ในขณะ
ที่นักเรียนบางคนมีปญหาในการเรียนมาก 
  3.4  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  ไมมี
ความสัมพันธกับปญหาในการเรียน  แสดงวา  นักเรียนบาง
คนที่ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  มีปญหาในการเรียน
นอย  ในขณะที่นักเรียนบางคนที่ ผูปกครองมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี  มีปญหาในการเรียนมาก  อีกดานหนึ่ง  นักเรียน
บางคนที่ผูปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี  มีปญหาในการ
เรียนนอย  ในขณะที่นักเรียนบางคนที่ผูปกครองมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมดี  มีปญหาในการเรียนมาก 
  3.5  บุคลิกภาพ  ไมมีความสัมพันธกับปญหา
ในการเรียน  แสดงวา  นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบ เอ  
มีปญหาในการเรียนนอย  ในขณะที่นักเรียนบางคนที่ มี
บุคลิกภาพแบบ เอ  มีปญหาในการเรียนมาก  อีกดานหนึ่ง  
นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบ บี  มีปญหาในการเรียน
นอย  ในขณะที่นักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบ บี  มี
ปญหาในการเรียนมาก   
  3.6  ลักษณะทางกายภาพของการเรยีน  ไมมี
ความสัมพันธกับปญหาในการเรียน  แสดงวา  นักเรียนบาง
คนที่ไดรับลักษณะทางกายภาพของการเรียนดี  มีปญหาใน
การเรียนนอย  ในขณะที่นักเรียนบางคนที่ไดรับลักษณะทาง
กายภาพของการเรียนดี  มีปญหาในการเรียนมาก 
 4. ปจจัยที่มีสงผลตอปญหาในการเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4  ปจจัย  โดยเรียงลําดับ
จากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  
ไดแก นิสัยทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
เพื่อน  การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผูปกครอง   ซึ่งปจจัยทั้ ง   4  ปจจัยนี้  
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สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของปญหาในการ
เรียนของ  นักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  เขต
ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ไดรอยละ  42.70  ซึ่งอภิปราย
ผลไดดังนี้  
  4.1 นิสัยทางการเรียน   สงผลทางลบตอ
ปญหาในการเรียน  เปนอันดับที่ 1 แสดงวานักเรียนที่มีนิสัย
ทางการเรียนดี  มีปญหาในการเรียนนอย   ทั้งนี้ เพราะ
นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี  มีความตั้งใจ  เอาใจใสตอ
การเรียน  มีการวางแผนการเรียนของตนเอง  รูจักแบงเวลา  
รูจักแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับการเรียนอยูเสมอ  ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ   อัจฉรา   วงศ โสธร   และคนอื่น  ๆ 
(2525:95-98)  ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรู
และความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเริ่มเรียน  
โดยศึกษาองคประกอบตาง ๆ ไดแก  ความถนัดทางการเรียน  
ทัศนคติ  แรงจูงใจ  และนิสัยในการเรียนกลุมตัวอยางที่ใช
เปนนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย  จํานวน  97  คน  พบวา ทัศนคติ แรงจูงใจ นิสัยใน
การเรียน  มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษตามความสามารถของแตละคน   
  4.2  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  
สงผลทางลบตอปญหาในการเรียน  เปนอันดับที่  2  แสดงวา  
นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน  มีปญหาในการเรียน
นอย  ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติตนกับเพื่อนไดถูกตองเหมาะสม  
เชน  การชวยเหลือใหคําปรึกษาแกกันและกันดานการเรียน  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการเรียน  มีความหวงใย
ใกลชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน  และการทํากิจกรรมตาง ๆ 
รวมกัน  ยอมสงผลใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียนและ
ประสบความสําเร็จในการเรียน  ดังที่  คองเกอร  (Conger 
and other. 1984:238)  กลาววา  ประสบการณดานกลุม
เพื่ อนนับเปนประสบการณหนึ่ งที่ มีความสําคัญ   คือ  
เชื่อมโยงประสบการณในครอบครัวกับการทํางานในโลก
กวาง  ชวยใหนักเรียนผานพนอุปสรรค  และใหนักเรียนมี
อิสระจากครอบครัว  บางสถานการณเพื่อนชวยเกื้อหนุนใน
การศึกษา  สามารถเปนกําลังใจในเรื่องทั่ว ๆ ไป   
  4 . 3   การสนับสนุ นด านการ เ รี ยนของ
ผูปกครอง  สงผลตอปญหาในการเรียน  เปนอันดับที่ 3  
แสดงวา  นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนดานการเรียนจาก
ผูปกครองมาก  มีปญหาในการเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะการให
การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครองโดยการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณการเรียนใหแก         นักเรียน  หรือใหทุนทรัพยเพื่อใช
จายเปนคาอุปกรณการเรียนหรือเพื่อเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่จะ
เอื้อประโยชนตอการเรียน  แตนักเรียนนําทุนทรัพยนั้นไปใช
จายในทางที่ไมเหมาะสม  ไมเอื้อประโยชนตอการเรียนของ
ตน  ก็จะทําใหเกิดปญหาในการเรียนตามมา  นอกจากนี้  
การที่ผูปกครองใหการสนับสนุนดานวาจา  โดยการชี้แนะให
คําปรึกษา  แนะนําการเรียน  เมื่อนักเรียนมีปญหาทั้งดาน
การเรียนและดานสวนตัว  คอยใหความชวยเหลือมากเกินไป  
ส่ิงเหลานี้อาจจะทําใหนักเรียนรูสึกวาเปนการบังคับเคี่ยวเข็ญ
มากเกินไป  หรือเกิดความรูสึกไมม่ันใจไมแนใจที่จะทําส่ิง
ตาง ๆ  คิดวาผูปกครองไมใหความเปนอิสระแกตนในการ
ตัดสินใจทําส่ิงตาง ๆ  การสนับสนุนดานดังกลาวก็กลับจะ
เปนตัวกระตุนใหเกิดปญหามากกวา  
  4.4  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  
สงผลทางลบตอปญหาในการเรียน  เปนอันดับที่ 4 ซึ่งเปน
อันดับสุดทาย  แสดงวา  นักเรียนที่ผูปกครองมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี    มีปญหาในการเรี ยนนอย   ทั้ งนี้ เพราะ  
ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี   สามารถจัดซื้อส่ือหรือ
อุปกรณการเรียนที่เอื้อประโยชนตอการเรียนของนักเรียน  ทํา
ใหนักเรียนมีกําลังใจ  เกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มีความมั่นใจ
ในตนเอง  กลาแสดงออก  ทําใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน  
สามารถเรียนไดดีและประสบความสําเร็จในการเรียน   
ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้  ผูมีสวนเกี่ยวของ  เชน  
ผูบริหาร  ครูผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยแนะแนว  
และผูปกครอง   สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการ
วางแผนพัฒนา หรือหาวิธีการในการปองกันไมใหเกิดปญหา
ในการเรียนแกนักเรียน  ดังนี้   
 1. นิสัยทางการเรียน  สามารถพยากรณปญหาใน
การเรียนไดดีที่สุด  ดังนั้น  ทั้งผูปกครอง  ผูบริหาร  ครูผูสอน  
และผูที่เกี่ยวของกับนักเรียน  ควรปลูกฝงนิสัยทางการเรียนที่
ดีใหกับนักเรียน  โดยใหนักเรียนไดฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติให
รูจักหนาที่ของตนเอง  เชน รูจักการวางแผนในการเรียน  การ
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แบงเวลาในการเรียน  มีความตั้งใจเรียนหรือทํางานที่ครู
มอบหมาย  และการทบทวนบทเรียนอยางสม่ําเสมอ  เปนตน  
เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยทางการเรียนที่ดี  อันจะสงผลใหประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 
 2 .  สัมพันธภาพระหว า งนั ก เ รี ยนกับ เพื่ อน  
สามารถพยากรณปญหาในการเรียน  ไดดีเปนอันดับที่สอง 
ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูสอน  และผูที่เกี่ยวของ  ควรจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งในระดับชั้น
เดียวกันและต างระดับอย างสม่ํ า เสมอ   เพื่ อ ให เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีตอกันทั้งในและนอกหองเรียน  ซึ่งจะทําให
เกิดความสนิทสนม  ความเขาใจ  ชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน ทั้งในดานการเรียนและดานสวนตัว  อันจะนําไปสูการ
ประสบความสําเร็จดานการเรียนตอไป 
 3. การสนับสนุนดานการเรียนของผูปกครอง  
สามารถพยากรณปญหาในการเรียน  ไดดีเปนอันดับที่สาม  
ดังนั้น  ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกับนักเรียน  ควรใหการ
สนับสนุนดานการเรียนแก      นักเรียนอยางเพียงพอและ
เหมาะสม  ทั้งการสนับสนุนดานวัตถุ  เชน  จัดซื้ออุปกรณการ
เรียนใหอยางเพียงพอ  เหมาะสมและจําเปนตอการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้  ควรใหความสนใจ  เอาใจใสตอการเรียนของ   
นักเรียนอยางเต็มที่  คอยสอบถามถึงปญหาที่นักเรียนประสบ
จากการเรียน  คอยใหคําปรึกษา  ชี้แนะ  เมื่อนักเรียนประสบ
ปญหา  และแสดงความยินดีเมื่อนักเรียนประสบความสําเร็จ
หรือสามารถเรียนไดดี   ส่ิงเหลานี้จะทําใหนักเรียนเกิด
กํ า ลั ง ใจ   มี แ ร งจู ง ใจที่ จ ะศึ กษา เล า เ รี ยนอย า ง เต็ ม
ความสามารถ 
 4. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  สามารถ
พยากรณปญหาในการเรียน  ไดเปนอันดับที่ส่ี  ซึ่งเปนอันดับ
สุดทาย  ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียน  และครู  ควรปรึกษาหารือ
กับผูปกครองของนักเรียน  เพื่อทําความเขาใจรวมกัน  ในการ
ใหการสนับสนุน  ใหความชวยเหลือแกนักเรียนดานคาใชจาย
อยางเหมาะสมพอเพียงและจําเปนกับการเรียนและการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียน  นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมที่จะ
ทําใหเกิดการเรียนรูดานการใชทรัพยากรเพื่อการเรียนรูใหได
ประสิทธิภาพสูงสุด   อันจะทําใหนักเรียนรูจักใชจายให
พอเพียงและจําเปนกับชีวิตการเรียนและจะสงผลดีตอ
นักเรียนในอนาคต 
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